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このリストは， I富山医科薬科大学研究活動一覧J第19輯に掲載されている原著論文， 総説論文 (自然科
学系) の うち， Journal Citation Reports 1994 (1S1社刊)に収載しである雑誌名とその1mpact factor 
を表したものです。
表の見方
A=ある雑誌が1992， 1993年の 2 年間に掲載した論文の総数
B=その雑誌に掲載された論文が1992， 1993年の2年間に引用された回数
(その雑誌自体による引用回数も含む)
C=B/ A=1mpact factor 
「富山医科薬科大学研究活動一覧」第四輯に掲載されているが， このリストにないタイトルは， 創刊され
て問もない比較的新しい雑誌か， 1S1社が引用関係のデータをとっていない雑誌です。
雑 誌 名 A B C 
ACTA ANAESTHES10LOG1CA SCAND1NA V1CA 347 326 0.939 
ACTA CRYSTALLOGRAPH1CA SECT10N 
C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUN1CAT10NS 1782 817 0.458 
ACTA NEUROCH1RURG1CA 440 329 0.748 
ACTA OTO-LARYNGOLOG1CA 540 316 0.585 
ACTA TROP1CA 153 219 1.431 
A1DS RESEARCH 445 1599 3.593 
AMERICAN HEART JOURNAL 1147 1667 1.453 
AMER1CAN JOURNAL OF CARD10LOGY 1640 3695 2.253 
AMER1CAN JOURNAL OF OTOLOGY 208 187 0.899 
AMER1CAN JOURNAL OF PHYS10LOGY 4674 15311 3.276 
AMER1CAN JOURNAL OF RESP1RATORY AND 
CR1T1CAL CARE MED1C1NE 。 3 。
ANATOM1CAL RECORD 386 532 1.378 
ANDROLOG1A 114 79 0.693 
ANESTHES10LOGY 643 3029 4.711 
ANNALS OF CL1N1CAL AND LABORATORY SC1ENCE 93 65 。ω |
ANNALS OF 1NTERNAL MED1C1NE 549 5428 9.887 
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY 193 42 0.218 
ANNALS OF THORAC1C SURGERY 1093 1805 1.651 
ANT1CANCER RESEARCH 755 805 1.066 
ANT1V1RAL RESEARCH 149 350 2.349 
ARCH1VES OF ANDROLOGY 128 64 0.500 
ARCH1VES OF B10CHEM1STRY 1210 3417 2.824 
ARCH1VES OF ENV1RONMENTAL CONTAM1NAT10N 
AND TOX1COLOGY 280 331 1.182 
ARCH1VES OF ENV1RONMENTAL HEALTH 118 216 1.831 
ARCH1VES OF OTOLARYNGOLOGY 
-HEAD & NECKSURGERY 432 361 
雑 誌 名 A B C 
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION 
AND TOXICOLOGY 547 308 0.563 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH 
COMMUNICATIONS 3341 11360 3.400 
BIOCHEMICAL JOURNAL 2177 9278 4 . 262 
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 
INTERNATIONAL 412 233 0.566 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 1360 3078 2.263 
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 437 1068 2.444 
BIOCHEMISTRY 3446 18036 5.234 
BIOCHIl\在ICA ET BIOPHYSICA ACT A 3邸3 9735 2.507 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 289 211 0.730 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 508 1091 2.148 
BIOMATERIALS 337 531 1.576 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 888 1265 1.425 
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 1201 1036 0.863 
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS 229 375 1.638 
BRAIN & DEVELOPMENT 186 128 0.688 
BRAIN RESEARCH 3232 9271 2.869 
BRAIN RESEARCH BULLETIN 567 1027 1.811 
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 554 1273 2.298 
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 415 424 1.022 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1165 5470 4.695 
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL 349 969 2.777 
CANCER LETTERS 450 569 1.264 
CANCER RESEARCH 2145 14634 6.822 
CARCINOGENESIS 846 2457 2.904 
CARDIOV ASCULAR DRUGS AND THERAPY 158 154 0.975 
CARDIOV ASCULAR RESEARCH 484 1399 2.890 
CELLULAR IMMUNOLOGY 566 1169 2.065 
CHEMISTRY LETTERS 1243 1785 1.436 
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1157 1272 1.099 
CHEST 1883 3118 1.656 
CIRCULATION 1225 10577 8.634 
CLINICAL CARDIOLOGY 303 160 0.528 
CLINICAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY 67 16 0.239 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 697 2030 2.912 
CLINICAL & EXPERIMENTAL恥1ETASTASIS 94 227 2.415 
CLINICAL NEUROSCIENCE 32 21 0.656 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 
B-BIOCHE恥lISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 793 543 0.685 
CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND 
EXPERIMENT AL 411 179 0.436 
DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA 232 81 0.349 
EMBO JOURNAL 1109 15383 13.871 
雑 誌 名 A B C 
ENDOCRINE JOURNAL 177 178 1.006 
ENDOCRINOLOGY 1698 7493 4.413 
EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND 
CLINICAL NEUROSCIENCE 118 175 1.483 
EUROPEAN HEART JOURNAL 832 1187 1.427 
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHE恥nSRTY 1918 6862 3.578 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2151 5758 2.677 
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 60 116 1.933 
EXPERIMENT AL CELL RESEARCH 694 2068 2.980 
EXPERIMENT AL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY 140 67 0.479 
FEBS LETTERS 2899 10436 3.600 
GENERAL PHARMACOLOGY 423 358 0.846 
GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND 
EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 260 150 0.577 
HEPATOLOGY 759 4227 5.569 
HETEROCYCLES 768 754 0.982 
HISTOCHEMICAL JOURNAL 191 291 1.524 
HUMAN PATHOLOGY 416 1290 3.101 
IMMUNOPHARMACOLOGY 98 126 1.286 
INFECTION AND IMMUNITY 1580 5962 3.773 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND 
IMMUNOLOGY 409 508 1.242 
INTERNATIONAL HEPATOLOGY COMMUNICATIONS 54 16 0.296 
INTERNATIONAL IMMUNOLOGY 357 1494 4.185 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 974 3191 3.276 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
IMMUNOPHARMACOLOGY 276 323 1.170 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 460 488 1.061 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 742 779 1.050 
INTERNAL MEDICINE 538 102 0.190 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 4443 22390 5.039 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF 
CARDIOLOGY 892 5364 6.013 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS 。 3 。
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 574 1206 2.101 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 7807 60239 7.716 
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH 
VOLUME 409 517 1.264 
JOURNAL OF CARDIOV ASCULAR PHARMACOLOGY 1044 1754 1.680 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-PERKIN 
TRANSACTIONS 1 1034 1786 1.727 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM 1098 4548 4.142 
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY 412 635 1.541 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 232 354 1.526 
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION 60 61 1.017 
雑 誌 名 A B C 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 。 3 。
JOURNAL OF HEPATOLOGY 403 1271 3.154 
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENS10N 212 135 0.637 
JOURNAL OF 1M乱1UNOLOGY 2447 18066 7.383 
JOURNAL OF 1NVEST1GAT1VE DERMATOLOGY 643 2460 3.826 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 382 1117 2.924 
JOURNAL OF MAGNET1SM AND MAGNET1C MATER1ALS 2424 2577 1.063 
JOURNAL OF MED1CAL V1ROLOGY 366 822 2.246 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS圃LLOYD1A 630 944 1.498 
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 188 206 1.096 
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND 
PSYCH1ATRY 489 1239 2.534 
JOURNAL OF NEUROPHYS10LOGY 756 3025 4.001 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 862 7462 8.657 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 581 1915 3.296 
JOURNAL OF NUTR1T10NAL SCIENCE AND 
V1TAM1NOLOGY 135 79 0.585 
JOURNAL OF ORGAN1C CHEM1STRY 2678 8551 3.193 
JOURNAL OF ORTHOPAED1C RESEARCH 204 259 1.270 
JOURNAL OF PHARMACOK1NET1CS AND 
B10PHARMACEUT1CS 67 86 1.284 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPER1MENTAL 
THERAPEUT1CS 1577 5240 3.323 
JOURNAL OF PHYS10LOGY-LONDON 973 4613 4.741 
JOURNAL OF PROTE1N CHEM1STRY 161 210 1.304 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 820 1866 2.276 
JOURNAL OF STRUCTURAL B10LOGY 105 192 1.829 
JOURNAL OF SURG1CAL ONCOLOGY 397 176 0.443 
JOURNAL OF THORAC1C AND CARD10VASCULAR 
SURGERY 651 1555 2.389 
JOURNAL OF TOX1COLOGY AND ENV1RONMENTAL 
HEALTH 200 203 1.015 
JOURNAL OF VETER1NARY MED1CAL SCIENCE 463 167 0.361 
JAPANESE C1RCULAT10N JOURNAL-ENGL1SH ED1TION 356 130 0.365 
JAPANESE HEART JOURNAL 152 44 0.289 
JAPANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 430 721 1.677 
JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 122 45 0.369 
JAPANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY 584 544 0.932 
JAPANESE JOURNAL OF PHYS10LOGY 201 92 0.458 
L1FE SC1ENCES 1033 2583 2.500 
L1VER 116 147 1.267 
MET ABOL1C BRA1N D1SEASE 35 36 1.029 
METABOL1SM-CL1N1CAL AND EXPER1MENTAL 529 1027 1.941 
M1CROBIOLOGY AND 1MMUNOLOGY 274 319 1.164 
M1CROB10LOGY-UK 。 1 。
雑雪闘士JC' 名 A B C 
MICROV ASCULAR RESEARCH 118 173 1.466 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 1402 14294 10.195 
MUTAGENESIS 139 331 2.381 
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF 
PHARMACOLOGY 418 1176 2.813 
NEPHRON 515 742 1.441 
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 311 446 1.434 
NEUROCHEMICAL RESEARCH 347 547 1.576 
NEUROLOGY 1112 4834 4.347 
NEUROPHARMACOLOGY 361 875 2.424 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 127 353 2.780 
NEURORADIOLOGY 300 270 0.900 
NEUROSCIENCE LETTERS 1777 4803 2.703 
NEUROSCIENCE RESEARCH 177 379 2.141 
NEUROSCIENCE 1064 4922 4.626 
NEUROSURGERY 673 1124 1.670 
NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 245 264 1.078 
NUTRITION -UK 145 103 0.710 I 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 889 1855 2.087 
ONCOGENE 746 5511 7.387 
ONCOLOGY REPORTS 。 。 。
ONCOLOGY RESEARCH 102 166 1.627 
ONCOLOGY 221 309 1.398 
OPHTHALMOLOGICA 136 49 0.360 
PATHOLOGY INTERNATIONAL 。 。 。
PEDIATRIC NEUROLOGY 177 183 1.034 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 580 1066 1.838 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 902 1308 1.450 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 357 385 1.078 
PHYTOCHEMISTRY 1951 2257 1.157 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 198 91 0.460 
PLANT A MEDICA 270 282 1.044 
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 89 712 8.000 
PROST AGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL 
FATTY ACIDS 288 278 0.965 
RADIA TION RESEARCH 404 935 2.314 
RESEARCH COMMUNICATIONS IN MOLECULAR 
PATHOLOGY AND PHARMACOLOGY 。 。 。
SPINE 748 458 0.612 
SYNLETT 677 1542 2.278 
TETRAHEDRON 1746 3975 2.277 
TETRAHEDRON LETTERS 4173 9925 2.378 
TETRAHEDRON -ASYMMETRY 604 1567 2.594 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 552 2277 4.125 
雑 誌 名 A B C 
THRO恥180818 RE8EARCH 492 573 1.165 
TOXICOLOGY LETTER8 366 407 1.112 
TOX1COLOGY 281 358 1.274 
V1ROLOGY 1274 4942 3.879 
VI8ION RE8EARCH 476 1057 2.221 
YAKUGAKU ZA8SHI-JOURNAL OF THE 
PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAP AN 183 45 0.246 
